










ɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟ  Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɚɭɤɢʋɋí
 Ɏɢɥɨɧɟɧɤɨ ȼɂ ɒɬɨɦɩɟɥɶ ɅȺ ɒɬɨɦɩɟɥɶ ɈɆ Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɫɹ











НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ
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ɥɢɱɢɣɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ >@ ɗɬɨ











ɱɬɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɢɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɪɭɞɚɢɡɚɦɟɞɥɟɧɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚ
ɇɟɪɚɜɧɵɣɞɨɫɬɭɩɧɚɪɵɧɨɤɬɪɭɞɚɞɥɹɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɩɨɬɟɪɹɦ ɨɛɴɟɦɚ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɈɈɇɫɱɢɬɚɟɬɷɬɭɩɪɨɛɥɟɦɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɢɜɨɞɧɨɣɢɡɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɨɞɚɧ
ɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɜɟɬɭɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɦ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ
ɦɨɞɟɥɢɤɨɬɨɪɵɟɢɧɚɱɟɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɢɫɬɟɦɭɧɟɪɚɜɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɞɜɨɣɧɵɯ






ɢ ɜɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɀɟɧɳɢɧɵ ɡɚɦɧɨɝɢɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɛɨɪɶɛɵ ɡɚɪɚɜɟɧ
ɫɬɜɨɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟɝɨɩɨɥɭɱɢɥɢɧɨɢɦɟɧɧɨɫɷɬɨɝɨɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɚɱɢɧɚɸɬɜɨɡɧɢɤɚɬɶɧɨɜɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɚɪɚɞɨɤɫɵ
Ƚɟɧɞɟɪɧɵɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɹ
ɝɟɧɞɟɪɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɪɚɜɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɫ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ






ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜ ɤɨɪɟɧɶɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɨɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟ ɫɪɚɡɭ ɛɭɞɟɬ ɩɨ
ɧɹɬɧɨɤɬɨɠɟɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɭɝɧɟɬɟɧɛɨɥɶɲɟɠɟɧɳɢɧɤɨɬɨɪɵɦɩɨɞɜɢɞɨɦ
ɛɨɪɶɛɵ ɡɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɚɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹɡɚɫɱɟɬɦɭɠɫɤɢɯɩɪɚɜɢɫɜɨɛɨɞɄɩɪɢɦɟɪɭɞɥɹ
ɠɟɧɳɢɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɱɟɝɨ ɧɟ ɫɤɚ
ɠɟɲɶ ɨ ɦɭɠɱɢɧɚɯ ɉɪɢ ɪɚɡɜɨɞɚɯ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɥɢɲɚɸɬɫɹ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɬɟɣɢɬɞɱɬɨɧɚɜɨɞɢɬɧɚɦɵɫɥɶɱɬɨɠɟɧɳɢɧɚɤɚɤɛɵɞɨɦɢɧɢ
ɪɭɟɬɧɚɞɦɭɠɱɢɧɨɣȾɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɪɨɥɢɠɟɧɳɢɧɧɟɨɝɪɚɧɢ
ɱɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨɪɨɥɶɸɠɟɧɵɢɦɚɬɟɪɢɠɟɧɳɢɧɵɪɭɤɨɜɨɞɹɬ ɤɚɤ ɫɟɦɶɟɣ
ɬɚɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɜɨɩɪɟɤɢɝɟɧɞɟɪɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
Ȼɨɪɶɛɚɡɚɪɚɜɟɧɫɬɜɨɩɨɥɨɜɧɚɪɹɞɭɫɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɢ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ














 ɋɥɨɜɚɪɶ ɝɟɧɞɟɪɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɩɨɞ ɪɟɞ ȺȺ Ⱦɟɧɢɫɨɜɨɣ Ɇ ɂɧ
ɮɨɪɦɚɰɢɹ;;,ɜɟɤɫ
 ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨɞ ɪɟɞ
ɂȺɀɟɪɟɛɤɢɧɨɣɏɚɪɶɤɨɜɏɐȽɂɋɉɛȺɥɟɬɟɣɹɫ










РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɥɶɸ ɢɧɬɟɪ
ɧɟɬɚɜɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɜɵɤ©ɡɚɯɨɞɢɬɶªɜɢɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɜɨɜɪɟɦɹɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧɚɭɪɨɤɟɢɥɢɪɚɛɨɬɟɢɤɨɧɟɱɧɨɠɟ
ɞɨɦɚ ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ
©Ⱥɧɤɟɬɨɥɨɝªɧɚɦɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨɢɡ ɬɟɯ ɤɬɨɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɢɧɬɟɪɧɟɬɨɦ










ɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɩɨɱɟɤ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɚ
ɬɚɤɠɟɜɫɧɢɠɟɧɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɹɢɭɫɜɨɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
